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RESUMEN
Dentro de la lexicografía hitita, el análisis de algunos de los documentos cuneiformes de los archivos
del reino hitita, pertenecientes al período Imperial (siglos XIV y XIII a.C.), permite conocer mejor
algunos aspectos del vocabulario empleado a la hora de expresar, de algún modo, el ejercicio del
poder y las formas de administración y organización político-militar de un territorio imperial deter-
minado. Algo que estuvo en estrecha relación con el complejo proceso de expansión y consolidación
imperial hitita del período.
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ABSTRACT
In the hittite lexicograghy, the analysis of some cuneiform documents of the Hittite Kingdom
archives, belonging to the Imperial period (XIV-XIII centuries B.C.), allows to know better some
aspects of the vocabulary used to express the exercise of the power and the forms of the political-
military administration and organization of a specific imperial territory. Certainly, this was related to
the complex process of the hittite imperial expansion and consolidation of this period.
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La terminología del ejercicio del poder y de la organización
administrativo-territorial en el reino anatólico de Hatti.
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Universidad Autónoma de Madrid
Algunas cuestiones vinculadas tanto con los aspectos teóricos como los prácticos que
regían la intrincada organización administrativa del Imperio hitita (siglos XIV-XIII a.C.),
en particular de su cambiante periferia fronteriza, desde un punto de vista político-
militar, pueden tener una respuesta y comprensión más nítidas al profundizar en la
documentación de sus archivos de tablillas cuneiformes, escritas en la antigua lengua
hitita perteneciente a la familia indoeuropea. Algunas consideraciones sobre una parte
del vocabulario específico empleado por los hititas, a pesar de las numerosas limitacio-
nes que estas fuentes escritas puedan presentar en su interpretación, sirven de gran
ayuda en el conocimiento del comportamiento político organizativo de este pueblo de
la Antigüedad próximo oriental1.
La administración central y periférica del reino hitita alcanzó, con el paso del tiem-
po, un alto grado de complejidad y madurez derivado de los procesos de evolución
internos y externos a los que durante siglos se debió someter para sobrevivir2. El incre-
mento del espacio y las poblaciones a controlar por parte de las autoridades de Hattusa
(en la actual Bogazköy/Bogazkale), y concretamente, el dominio efectivo sobre las tie-
rras que fueron consideradas bajo una soberanía hitita y parte fundamental del reino
(como la región de Hatti propiamente dicha, en el centro de Anatolia, y sus inmedia-
ciones periféricas), requirieron una particular preocupación que les condujo a incre-
mentar la férrea autoridad directa, con la participación del monarca en persona, o, en
su caso, de sus subalternos en la pirámide del poder3. 
Brevemente, podemos repasar y analizar parte de este proceso teniendo presente
algunos aspectos del léxico empleado en los textos. Contamos así con un vocabulario
determinado, con el que los hititas hacían referencia al ejercicio del poder y a los asun-
tos de la (re)organización y control territorial en áreas de ocupación reciente, de
reconquista militar o bien de conflicto fronterizo permanente. En este último caso, los
hititas se vieron muy involucrados en las demarcaciones septentrionales del reino de
Hatti, en las zonas montañosas de las regiones anatólicas pónticas, nunca del todo
pacificadas.
No es extraño, pues, que entre la composición de vocablos precisos sobre el particu-
lar, verificados en su documentación escrita de variado género (especialmente, en
documentos de naturaleza histórica y administrativa), aparezcan claramente especifi-
caciones relacionadas con el ámbito del gobierno imperial y, por consiguiente, del
poder ejercido en todos los terrenos4. Aunque no entremos en demasiadas matizacio-
nes sobre el tema, siempre hay que tener en cuenta que muchas de las formas verbales
y nombres que tienen el valor semántico o expresan, en general en el ámbito lingüísti-
co indoeuropeo, situaciones dentro del contexto del mando, del gobierno o de la admi-
nistración, usados en un sentido político específico, también se pueden presentar o
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1 Para las abreviaturas y siglas empleadas en este artículo, vid. Hethitisches Wörterbuch (=HW2); The Hittite Dic-
tionary of the Oriental Institute of the University of Chicago (=CHD); así como su publicación periódica en la Keils-
chriftbibliographie de la revista Orientalia.
2 En particular, González Salazar (1994a: 21 ss.; y 2003: 12 ss.).
3 Entre otros, p.ej., González Salazar (1994b: 159 ss.; y 1999a: 105 ss.).
4 Algún eminente especialista hititólogo ya había querido establecer, con el estudio de este vocabulario hiti-
ta para el mando, una comparación con el mundo indoeuropeo grecorromano posterior, p.ej., en cuanto a los
términos que expresaban ajrchv (a[rcw), o imperium-potestas, vid. Laroche (1982: 142). Además, cf. referencias a
las diversas voces en el Hethitisches Etymological Glossar (=HEG), infra; y, brevemente citadas en conjunto para el
ámbito de la administración y organización territorial, en Archi y Klengel (1980: 154).
combinar con otras expresiones imperativas del tipo: «dirigir, guiar, conducir, tener
el poder...».
De cualquier modo, se puede considerar, entre el vocabulario seleccionado dentro
de este campo semántico (en ocasiones, con significaciones muy afines), el siguiente
grupo de términos, comprendiendo algunas de las principales citas textuales hititas en
las que aparecen:
(a) En primer lugar, se puede señalar una forma verbal que indicaba el ejercicio del
mando y del poder en los textos hititas: maniyahh-. Una de sus acepciones principales
era «administrar, gobernar o (co)mandar»5, que expresaba en gran medida ese carác-
ter de ejercer el poder, no únicamente de forma directa (p.ej., desde el rey hitita) sino
como una delegación oficial6(p.ej., en manos de un general o funcionario delegado). El
sustantivo se correspondería con maniyahhai-, entre cuyos valores incluiría: «distrito
administrativo» (comprendiendo «reino»), así como, «administración, gobierno,
mando, dominio»7.
En relación con maniyahh-, tenemos una muestra de su uso en un fragmento de un
«decreto real», emitido por el monarca Hattusili III (s. XIII a.C), en relación con una
determinada localidad fronteriza septentrional, Tiliura (incluyendo su entorno inme-
diato), y con el funcionario provincial encargado, que cumplía sus funciones en las cer-
canías de este territorio limítrofe con los enemigos gasgas del N de Hatti8:
Ro.I 6 ka-a-sa Ha-at-tu-si-li-is LUGAL.GAL su-um-ma-as
7 A-NA LÚMEŠ URUTi-li-ú-ra a-ra-ah-za-an-da-ya
8 ku-i-e-es URUDIDLI.HI.A zi-ik EN KURTI ku-i-e-es
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5 En particular, para las referencias textuales, s.v. maniyahh-, vid. CHD 3/2 (L-M) 5b (en relación con tierras,
ciudades o lugares de frontera) y c (personal y tropas): 165 s. y 168; también para la forma verbal maniyahhai-,
«to be in charge of, administer, govern, oversee, command». Previamente, cf. Hethitisches Wörterbuch Kurzge-
fasste kritische Sammlung der Deutungen hethitischer Wörter (=HW):135; HW 1.Erg.: 13; HW 3.Erg.: 23; Archi (1979: 34,
nota 15); Tischler (1982: 50); la entrada maniyahh-, en HEG I, Lieferung 5-6 (L-M), 1990: 119 ss. («einhändigen,
übergeben, zuteilen; überlassen», además de «verwalten, beaufsichtigen»).
6 Algo que ya había apuntado Laroche (1982: 143).
7 CHD 3/2 (L-M), 1-2: 167 s. y 169, para el neutro *maniyahhatar, «administración» (cf. HW: 135, «Leitung,
Verwaltung»; y Tischler [1982: 50]). Para la forma de expresar «provincias o distritos administrativos», vid.
Beal (1992: 426), en donde se establece que el término tele/ipuri- podría hacer referencia también a una «cir-
cunscripción o distrito» de índole administrativa en relación con algunos funcionarios hititas, y tendría como
equivalente al hurrita halzi- (cf. HW: 220, «eine Verwaltungsstelle in Provinzstädten»; y Tischler [1982: 89],
«Bezirk [Verwaltungseinheit zwischen Land und Stadt]»). Sobre la procedencia pre-hitita hática de telipuri,
Klinger (1996: 200).
8 Para el texto completo, nuestra edición en González Salazar (1994b: 159 ss.). En cuanto a la relación entre
este funcionario hitita y otros provinciales, González Salazar (1999a: 105 ss.). Sobre las labores administrativas
de Hattusili III en los sectores septentrionales del reino hitita, en particular, González Salazar (2001a: 47 ss.).
9 ma-ni-ya-ah-hi-es-ki-si A-NA LÚMEŠ URUHat-ti LÚMEŠ Ga-as-ga-ya
10 is-hi-ú-ul kis-an is-hi-ya-nu-un
Ro.I (6-10): ¡Mira!, yo, Hattusili (III), el Gran Rey, he estipulado, en los siguientes tér-
minos, un decreto para vosotros, gentes de la ciudad de Tiliura, y las ciudades que están en
los alrededores, las cuales tú, el EN KURTI 9, gobiernas [maniyahhieskisi] (conjuntamen-
te) para hititas y gasgas10.
Otros términos que derivan de esta misma raíz son aquellos que se refieren a títulos
o cargos administrativos, como: (LÚ)maniyahha/iyas EN/isha-, «señor de la adminis-
tración o de una circunscripción administrativa»11; LÚmaniyahhant-, de significación
no muy clara, aunque en la misma línea; o LÚmaniyahh(isk)atalla- (nomen actoris), que
era una especie de «administrador, gobernador»12.
En cuanto al (LÚ)maniyahha/iyas EN/isha-, constatamos su aparición en una de las
epístolas reales a un funcionario provincial, que forma parte de la documentación del
archivo provincial hitita de Masat Höyük (la antigua Tapikka, al NE de la capital hitita
de Hattusa)13. En el fragmento de la carta se alude a este funcionario, encargado de las
propiedades de la corona en la zona, si así se sobreentiende É DUTUŠI, literalmente
«casa de mi Majestad»14, acaso el mismo «palacio provincial»15, pero que, en defini-
tiva, puede adquirir un significado más amplio de «posesiones de mi Majestad». Del
texto sólo se vislumbra la notable preocupación del rey sobre el paradero de su admi-
nistrador local, el cual, por unos motivos que se escapan, no se encontraba en donde
debía estar. Se podría pensar que dicho funcionario estaría de gira por el territorio en
labores propias de inspección. En cualquier caso, el soberano reclamaba al BEL MAD-
GALTI/auriyas isha- (el «gobernador») de Tapikka16 que se hiciese cargo del asunto:
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9 La traducción de este sumerograma, con su correspondiente complemento fonético acadio, sería: «señor
del país/provincia/distrito». En sí, su función parece clara en cuanto al gobierno de un territorio determinado,
siendo una especie de «gobernador provincial» (vid. las referencias de la nota anterior).
10 Muchas de las citas reseñadas a lo largo de este artículo tienen que ver con asuntos de la administración de
los sectores periféricos del N de Hatti y, en concreto, aluden a las conflictivas poblaciones gasgas. Aparte de los
trabajos citados previamente, vid. González Salazar (2001b: 391 ss.)
11 Entre otros, vid. Pecchioli Daddi (1982: 436); y CHD 3/2 (L-M), 3a-b: 168 (cf. HW: ibidem; y Tischler [1982:
ibidem]).
12 Para estas dos últimas formas, entre otros, vid. Freydank (1970: 265 s.); Archi (1979: 30); y Pecchioli Daddi
(1982: 435 s.); cf. CHD 3/2 (L-M): 169 s.; Tischler (1982: ibidem); y HEG I, 5-6 (L-M): 121.
13 Las excavaciones en este lugar han sacado a la luz uno de los archivos hititas más destacados de los últimos
tiempos, al margen del de la capital hitita. En sus textos se hace mención a un LÚma-ni-ya-ah-hi-ya-as EN-as,
vid. Alp (1991: 174 s. [Mst.75/104] y 317, «Verwalter»).
14 Traducción: «Haus meiner Sonne», en Alp (1991: 317); cf. Beal (1992: 434).
15 En general, sobre el lugar donde se ha excavado un estructura arquitectónica identificada con un palacio,
vid. González Salazar (1994c: 135 ss.; y en prensa).
16 Sobre este tipo de funcionario, vid. González Salazar (1999a: 105 ss.).
Ro. 13 ŠA É DUTUŠI-ma-mu
14 ku-it LÚma-ni-ya-ah-hi-ya-as
15 EN-as ut-tar ha-at-ra-a-es
Borde inferior 16 ka-a-wa NU.GÁL ku-is-ki
17 na-at ku-e-da-ni pí-di
18 nu-us-ma-as ha-at-ra-a-i
Vo. 19 na-at-kán kat-ta-an-da ú-ni-an-du
Ro.(13-15)-B.inf.(16-18)-Vo.(19): El asunto sobre el que me escribiste del «adminis-
trador» de las posesiones de mi Majestad: «¡No hay (nadie) aquí!». En ese lugar (debe
estar presente), ¡escríbelo(s)17!, y, entonces, ¡que lo envíen hacia abajo18!
(b) Otra palabra hitita, que es usada en algunos documentos históricos, es taninu-,
entre cuyos valores conviene destacar el de «ordenar, poner en orden» una región o
lugar19. El término manifiesta un claro matiz organizativo, con la puesta en práctica de
los deseos de la administración de Hatti en cuanto a la reordenación integral, político-
militar, de un sitio o área concreta. Reordenación realizada tanto desde el punto de
vista administrativo, con la asignación de nueva población y funcionariado (civil y
militar) a la zona, como física, con las reconstrucciones de diversas localidades (aban-
donadas y/o destruidas) y instalación de puntos fuertes (destacando las guarniciones
hititas), para una eficaz protección de un territorio frente al enemigo.
De este modo, se puede destacar, nuevamente para las regiones septentrionales de
Hatti, su aplicación a una serie de territorios recuperados y conquistados militarmen-
te tras uno de los múltiples conflictos con las poblaciones gasgas ya citadas20:
I 31 nu ku-it-ma-an URUAl-mi-na-an [(ú-e-te-es-ki-it)]
32 IU-ra-wa-an-ni-in-ma-kán IKu-wa-a[t-na-LÚ-in-na GA]L.NA.GAD
33 I-NA KUR URUKa-a-su-la GUL-a[(h-hu-wa-an-zi pa-ra-a)] na-es-ta
34 nu-us-ma-as DINGIRMEŠ A-BI-YA pí-ra[-an hu-u-wa(-a-ir nu-za)] KUR URUKa[(-
su)]-la
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17 No está muy claro el uso de este pronombre enclítico en plural (-smas), salvo que la referencia tenga que ver
con los oficiales encargados de buscarlo, que tenían que ser informados por el BEL MADGALTI, y no sea una mención
a que se debía de poner en comunicación directa con el propio administrador (LÚmaniyahhiyas isha-) ausente.
18 Posiblemente en referencia a que sea mandado hacia la capital hitita, Hattusa.
19 La documentación histórica, entre la que se puede citar la aparición de este término (t/daninu-, con alter-
nancia muy común en la escritura entre la oclusiva dental sorda y sonora) está relacionada en gran medida con
los anales de los monarcas imperiales, p.ej., Die Annalen des Muršiliš (=AM): 312; HW: 209; Tischler (1982: 84); y
HEG III, Lieferung 8 (T, D/1), 1991: 103 s., «einrichten, ordnen, organisieren, festigen» (vid. nota siguiente).
20 El ejemplo (KBo V 6, +dupls., A I 31 ss.) proviene de las actividades de monarca Suppiluliuma I (s.XIV a.C.)
en los sectores septentrionales del reino hitita frente a los gasga, narradas en su anales (CTH 40), vid. la edición
de Güterbock (1956: 91; cf. Del Monte [1993: 134]; y González Salazar [1999b: 290 ss.]).
35 hu-u-ma-an tar-ah-ha-ir na-at IŠ-T[U NAM(.RA GUD UDU-ya)]
36 MA-HAR A-BI-YA ú-te-er nu NAM.RAM[EŠ ku(-in)] ú-wa-t[e-er]
37 na-as 1 LI-IM e-es-ta nu-za A[(-BU-YA KU)]R URUTu-u-ma-a[(n-na)]
38 hu-u-ma-an tar-ah-ta na-at ú-e-t[(e-et n)]a-at ta-ni-nu-u[t]
39 na-at EGIR-pa ŠA KUR URUHa-at-ti [(i-ya)]-at
I (31-39): Mientras que (Suppiluliuma) reconstruía la ciudad de Almina21, envió a Ura-
wanni y Kuwatna-ziti, el GAL NA.GAD22, para combatir al territorio de la ciudad de Kasu-
la23, y los dioses de mi padre caminaron delante de ellos (=los ayudaron)24, y (de este
modo) vencieron a todo el territorio de Kasula, y llevaron ante mi padre, (junto) con la
población (cautiva), el ganado mayor y el ganado menor. Y la población que trajeron fue
(en cantidad de) un millar25. (Además,) mi padre venció (tarhta) a todo el territorio de
Tumanna26, lo reconstruyó (wetet), lo puso en orden (taninut) y lo hizo (iyat) de nuevo
(parte) del país de Hatti.
(c) Otro término con un origen más oscuro es    tapar-, precedido de Glossenkeil
como marca que podría indicar aparentemente un préstamo o una procedencia u ori-
gen no hitita27. De forma particular, podría hacer mención a un posible vocablo luvita
incluido en los textos hititas, con unas connotaciones amplias de «(co)mandar, gober-
nar, decidir, administrar»28. Se daba a entender, generalmente, el ejercicio de cual-
quier autoridad29, no obstante, su base etimológica no está, en modo alguno, resuelta
en su totalidad30. 
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21 Sobre su localización imprecisa, Del Monte y Tischler (1978: 9 s.).
22 El ideograma literalmente significa «grande/jefe de los pastores» (vid. Pecchioli Daddi [1982: 540 s.],
«capo dei pastori»; y Beal [1992: 391 ss.], «Chief of the NA.GADA-shepherds»), y estaría en relación con un
cargo militar importante (como una especie de general), que aparece también en las listas de testigos de tratados
y otros documentos reales (Pecchioli Daddi, ibidem; y Beal, ibidem).
23 Localidad situada al N del río Sariya, Del Monte y Tischler (1978: 196); y Del Monte (1992: 74).
24 Uno de los topoi recurrentes en los documentos históricos hititas fue esta expresión, vid. Del Monte (1986:
59 ss.), los dioses protegían así al soberano y éste protegía a su ejército; cf. Del Monte (1993: 13, et passim); y Gon-
zález Salazar (2004: 147 ss.).
25 Otro de los topoi más utilizados dentro de las narraciones de las campañas de los soberanos hititas es el del
botín conseguido, sea población o ganado, en número incontable. Sobre el particular, vid. Watkins (1979: 270 ss.
y 277); y Houwink Ten Cate (1984: 69 ss.).
26 En cuanto a este territorio vinculado con el de Pala, vid. infra.
27 Sobre las dos cuñas oblicuas (representadas por      ) que forman la Glossenkeil, precediendo a algunos tér-
minos hititas, vid. Friedrich (1974: 15); Hethitischen Zeichenlexikon. Inventar und Interpretation der Keilschrifzeichen
aus den Bogazköy-Texten (=HZL): 217, nº 248 (previamente, cf. Friedrich [1960: 38, nº 189]).
28 En mayor medida presenta gran semejanza con la forma verbal analizada maniyahh- (vid. supra).
29 Especialmente, Laroche (1982:142).
30 En cuanto al significado mencionado de este término, y su posible relación con otros vocablos que dan la
impresión de tener la misma raíz tapar- sin Glossenkeil (aunque su origen sea discutido tanto dentro del propio
indoeuropeo hitita como del anatólico pre-hitita), entre los que se destaca: por un lado, tapar(r)iya- y el nomen
actoris LÚtapariyalli- (cf. Lebrun [1980: 141 s., 147 s. y 150], mencionado en la plegaria real CTH 375 en relación
con la zona N y los gasgas; García Trabazo [1996: 181, 377, 457 y 509, el texto CTH 375 no ha sido publicado en la
Una cita de los anales reales hititas vuelve a servirnos de muestra, vinculada otra vez
a las áreas del N de Hatti31. En este caso, la forma verbal tapar se aplicaba a la actuación
de uno de los pocos caudillos gasgas conocidos, Pihhuniya, que aglutinó y unificó bajo
su mando (rompiendo las costumbres gasga) a gran parte de estas díscolas poblaciones,
cuya forma habitual de regirse no era ciertamente tan articulada y evolucionada como
la de los hititas32: 
III 76  nam-ma IPí-ih-hu-ni-ya-as Ú-UL ŠA URUGa-as-ga i-wa-ar ta-pa-ar-ta
77  hu-u-da-a-ak ma-ah-ha-an I-NA URUGa-as-ga Ú-UL ŠA 1-en ta-pa-ri-ya-as
78  e-es-ta a-si-ma IPí-ih-hu-ni-ya-as ŠA LUGALUT-TIM i-wa-ar
79  ta-pa-ar-ta...
III (76-79): Además, Pihhuniya no gobernaba (taparta) a la manera de los gasgas. Sor-
prendentemente, mientras que entre los gasgas el gobierno (tapariyas) no era de un único
hombre, este Pihhuniya, gobernaba a la manera de la realeza...
Otro fragmento de un documento oficial posterior alude a las actividades de un prín-
cipe real, el futuro Hattusili III, que recibe de su hermano, el rey Muwatalli (II) –que
combatió contra el faraón Ramsés II en Qades (Siria)–, el gobierno de una extensa por-
ción del N de Hatti33:
II 55 na-as-ta ke-e-da-as A-NA KUR.KURMEŠ am-mu-uk an-da da-a-li-ya-at
56 nu-mu ke-e KUR.KURMEŠ dan-na-at-ta AŠ-ŠUM MU-IR-DU-UT-TIM pé-es-ta
57 KUR URUIs-hu-pí-it-ta KUR URUMa-ri-is-ta KUR URUHi-is-sa-as-ha-pa
58 KUR URUKa-ta-pa KUR URUHa-an-ha-na KUR URUDa-ra-ah-na KUR URUHa-at-te-na
59 KUR URUDur-mi-it-ta KUR URUPa-la-a KUR URUTu-u-ma-an-na
60 KUR URUGa-as-si-ya-a KUR URUSap-pa KUR ÍD.SÍG ANŠE.KUR.RAMEŠ LÚ.MEŠ-
KUŠ7.GUŠKIN-ya
61 hu-u-ma-an-da-an am-mu-uk      ta-pár-ha KUR URUHa-ak-pis-sa-ma-mu
62 KUR URUIs-ta-ha-ra-ya ARAD-an-ni pé-es-ta nu-mu I-NA KUR URUHa-ak-pis-ta
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edición comercial de 2002 de la Editorial Trotta]; Pecchioli Daddi [1982: 437], como una especie de «goberna-
dor, administrador o comandante»); y, por otro, L/Tabarna, que era un título de los monarcas hititas equipara-
ble al de Caesar, en general, vid. HW: 210 s. y 333; Laroche (1959: 91); idem (1982:142); Tischler (1982: 85); idem
(1988: 347 ss. y 355); HEG III, Lieferung 8 (T, D/1): 116 ss.; Carruba (1995: 70 s.), quien ve en tapar-, o en tapar-
yalli-, radical y sufijo luvita; más claramente expuesto por Craig Melchert (2003: 18 s.), con las formas luvitas
*tapar, «powerful», y su verbo denominativo tapariya, «to be powerful > to rule».
31 Séptimo año de los anales de Mursili II (KBo III 4, +dupl., III 76 ss.), vid. Grélois (1988: 68 y 85); y la ver-
sión extendida de los anales (KBo III 4=2BoTU 48 Vo.III 76 ss.), en AM: 88 s. y 312 (cf. Del Monte [1993: 69 s. y
87]; y González Salazar [2000: 227 ss.]).
32 Vid. González Salazar (2001b: 395 y 402 s.).
33 Pertenece a la llamada Apología de Hattusili III (CTH 81, II 55 ss.), vid. Otten (1981: 14 s., 101, et passim); cf.
González Salazar (1999c: 272 s.).
63 LUGAL-un i-ya-at nu-mu-kán ŠEŠ-YA ku-e ki-i KUR.KURMEŠ dan-na-at-ta
64 ŠU-i da-a-is nu-mu DIŠTAR GAŠAN-YA ku-it ŠU-za har-ta
65 nu-za LÚKÚRMEŠ ku-i-e-eš tar-ah-hu-un ku-i-e-es-ma-mu ták-su-la-a-ir
66 nu-mu DIŠTAR GAŠAN-YA GAM-an ti-ya-at nu-za ke-e KUR.KURMEŠ   dan-na-at-ta
67 IŠ-TU NÍ.TE-YA EGIR-pa a-se-sa-nu-nu-un
68 na-at EGIR-pa URUHa-at-tu-sa-an i-ya-nu-un
II (55-68): Entonces, me concedió (mi hermano Muwatalli (II)) a mí estos territorios, y
me dio para gobernar34 estas regiones despobladas35: los territorios de las ciudades de
Ishupitta, Marista, Hissashapa, Katapa, Hanhana, Tarahna, Hattena, Turmitta, Pala,
Tumanna, Kassiya, Sappa (y) del río Hulana36, además de (las tropas de) carros de guerra
y los KUŠ7.GUŠKIN
37. Yo goberné (taparha) sobre todo (ello). Me dio como tributarios38
los territorios de las ciudades de Hakm/pis y de Istahara39, y me hizo rey de Hakm/pis. Y
(con respecto a) estos territorios despoblados que mi hermano puso en mi mano –igual
que Istar, mi señora, me tenía de su mano, vencí a unos enemigos y otros hicieron la paz
conmigo–, Istar, mi señora, se puso a mi lado y conseguí yo mismo que estos territorios
despoblados fuesen habitables de nuevo, y los hice de la ciudad de Hattusa una vez más.
Se especificaba claramente que dichas tierras, abandonadas y yermas (dannatta)
como consecuencia de los largos combates, fueron pacificadas –venciendo a los ene-
migos (tarhhun), haciendo la paz cuando se requería (taksulair) y siendo repobladas
(EGIR-pa asesanunun)–, pasaron de nuevo a formar parte de reino de Hatti (nat
EGIR-pa URUHattusan iyanun)40.
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34 Por lo que respecta al acadograma MU’IRTU—TTU (con un valor similar al de algunas de las formas que esta-
mos analizando) y su interpretación como «Leitung, Verwaltung», vid. HW: 310; CAD M/II: 180, «(provincial)
administration»; y Otten (1981: 24, 15); cf. las formas acadias (W)ÂRU(M), (M)A’A—RU como «regieren, verwal-
ten», en von Soden (AHw: 1471 ss.); HEG I, Lieferung 5-6 (L-M): 120; y Postgate, Black y George (20002: 214 y
435).
35 El término dannatta/i-, que puede aparecer también en el texto con Glossenkeil (II 63 y 66), tendría una tra-
ducción de lugar abandonado, despoblado o yermo (HW: 209, «leer, öde, wüst, unbesiedelt», y Otten [1981: pas-
sim]), en este caso como consecuencia de las incursiones gasgas y la falta de seguridad de esta fronteras hititas
durante largos años.
36 Para las referencias concretas a la localización en las áreas septentrionales de Anatolia de esta serie de luga-
res, vid. González Salazar (1999c: 273).
37 En cuanto a este grupo de tropas especiales de carros (cuya lectura alternativa puede ser LÚ.MEŠKUŠ7
KÙ.SIG17), vid. Pecchioli Daddi (1982: 125 ss.); HZL:125 (nº 69) y 162 (nº 151); Alp (1991: 167, 339 s. y 429); Beal
(1992: 173 ss.); y Del Monte (1995: 98 ss.).
38 Sobre el ideograma ARAD (más el complemento fonético hitita -anni [dativo]) con el valor de «Diens-
tbarkeit, Untertänigkeitsverhältnis», vid. HW: 278; Ünal (1974: 76); y Otten (1981: 15, et passim).
39 Vid. González Salazar (1999c: ibidem).
40 Un proceso parecido ya se había visto descrito en relación con su abuelo Suppiluliuma I, cuando había teni-
do que intervenir también en los problemáticos territorios septentrionales, poniéndolos en orden y haciéndo-
los nuevamente hititas (vid. supra).
(d) Por último, también se puede señalar watarnahh-, en su acepción de «(co)man-
dar, ordenar, encargar, confiar, comunicar algo o dar instrucciones a alguien»41. En
consecuencia, con el sentido extenso de hacer cumplir algún tipo de orden o comuni-
cación, y, en especial, «mandar», que en los contextos en los que se verifica presenta
una significación muy evidente.
Hay que señalar nuevamente los contextos septentrionales de Anatolia con la refe-
rencia al príncipe hitita Hutupiyanza, que se convirtió por mandato real en el «gober-
nador» de los territorios de Pala y Tumanna (las clásicas Blaene y Domanitis), tal como
se narra en los anales de su primo Mursili II42:
Ro.II 18 ...IHu-u-tu-pí-an-za-an-ma
19 DUMU.LUGAL DUMU IZi-da-a-a GAL LÚME-ŠE-DI IZi-da-a-as ku-is
20 A-NA A-BI-YA ŠEŠ-ŠU e-es-ta un A-BI-YA
21 u-ni IHu-u-tu-pí-an-za-an DUMU IZi-da-a-a GAL LÚME-ŠE-DI I-NA KUR
URUPa-la-a
22 wa-tar-na-ah-ta....
Ro.II (18-21): ...No obstante, mi padre (Suppiluliuma I) «confió el mando (watarnahta)»,
para el territorio de Pala43, al príncipe Hutupiyanza, hijo de Zida, el jefe de la guardia de corps
real, que fue el hermano de mi padre...
En definitiva, no parece extraño que las situaciones en las cuales se hace uso de este
léxico tengan que ver, en gran medida, con los intentos de reorganización de unas áreas
que requirieron un dominio directo por parte de Hatti, muy diferente de lo que ocurrió
en otras partes del Imperio que requirieron otras formas de control (p.ej., los «pro-
tectorados» o principados «vasallos» sirio-hititas). De este modo, es a la hora de
referirse en los textos hititas a las regiones montañosas pónticas de su periferia sep-
tentrional, donde encontramos explícitamente esta terminología sobre la definición y
las formas de plantear una contundente administración político-territorial. En algunos
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41 Sobre el particular, vid. HW: 250, entre otros valores: «befehlen, beauftragen; kommandieren, beordern,
mitteilen» (cf. Tischler [1982: 104]; Beal [1992: 318, nota 1216]), y la forma watarnahhatt-, «Befehl; Mittei-
lung» (nota siguiente).
42 Fragmento KBo V 8, +dupl., Ro.II 18 ss., vid. AM: 152 s. y 319 «anweisen, beauftragen, benachrichtigen»; y
Del Monte (1993: 109). Además, el termino watarnahh- lo vemos en otros textos como CTH 81 III 68 y IV 1, con
un valor genérico de «benachrichtigen» (Otten [1981: 22 s. y 104]); o en los propios textos del archivo de Masat
Höyük/Tapikka, especialmente Alp (1991: 150 s. [Mst.75/15 Ro.14], 182 s. [Mst.75/8 Ro.16 y Vo.43], 196 s.
[Mst.75/86 Vo.8’], 208 s. [Mst.75/62 Ro.6], 282 s. [Mst.75/103 Borde derecho a 2], 300 s. [Mst.75/79 Vo.23’], 416
s., como «befehlen, beauftragen, melden, mit Nachricht versorgen»). En general, para la región y las activida-
des de este personaje, González Salazar (2000: 235).
43 En otra parte de los anales de Mursili II (fragmento KBo II 5, +dupl., Vo.VI 18 ss.) si se especifica que Hutu-
piyanza gobernaba (maniyahheskit) las regiones de Pala y Tumanna, vid. AM: 192 s.; y Del Monte (1993: 130).
casos, se llegan a presentar de forma conjunta, dentro de la narración de un mismo
acontecimiento, los términos analizados, con la consiguiente especificación pormeno-
rizada de lo que pretendía Hatti con respecto a un área determinada44. En este sentido,
muchas de las ejecuciones organizativas de los hititas, sobre regiones precisas del N del
reino, implicaban «(re)ordenar, poner en orden» (taninu-) la situación o normalizar-
la en todos los grados posibles, aplicando una sistematización del territorio de manera
casi absoluta y total45. 
De esta forma, sintetizando y teniendo en cuenta el contexto en el que aparecen algu-
nas de estas palabras, se puede destacar una nítida y esquemática estructuración teórica
de la aplicación de la autoridad real hitita, centrada en la conquista y la administración
territorial de su imperio, sobre una base terminológica determinada46. A fin de cuentas,
el Imperio hitita no fue homogéneo, ni al nivel geográfico ni en cuanto al status político-
administrativo de sus partes, sino que se convirtió en un conglomerado de territorios
que se fue ampliando por medio de una clara y contundente expansión imperial, con
actuaciones pragmáticas que dependieron de las circunstancias y regiones. Esta expan-
sión hitita no fue sólo motivada por una simple política de búsqueda de un «espacio
vital» (Lebensraum), por la cual para vivir y respirar precisaba anexionarse las tierras del
entorno, sino que primaron los intereses económicos y estratégicos, así como el presti-
gio político que, para este período de la segunda mitad del II milenio a.C., suponía ele-
var a Hatti a la categoría de «gran potencia» de carácter internacional47.
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